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El presente trabajo es un estudio descriptivo, correlacional y comparativo entre los 
estilos de personalidad y los estilos de afrontamiento en una muestra de deportistas 
universitarios de la Universidad Católica de Santa María. 
Este estudio se realizó en 60 deportistas, de los cuales 36 son varones y 24 mujeres de 
las disciplinas de fútbol, vóley y basketball sin diferenciar la carrera, el semestre y la 
edad que cada sujeto tiene. Utilizando los cuestionarios de estilos de personalidad de 
Millón (MIPS) y el COPE de estilos de afrontamiento, los resultados muestran que no 
existe una correlación entre los estilos de personalidad y los estilos de afrontamiento. 
















The present work is a descriptive, correlational and comparative study between the 
personality styles and the coping styles in a simple of college athletes of the 
Universidad Católica Santa María. 
The test was taken to 60 athletes, which were 36 men and 24 women of the disciplines 
soccer, voleyball and basketball without differentiating the career, semester and age of 
each individual. Using the questionnaires of personality styles of Millón and the 
COPE of coping styles, the results show that there is not correlation between the 
personality styles and the coping styles. 
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     Muchas personas creen en los beneficios del deporte y las investigaciones comprueban 
que enseña y ayuda a enfrentar el estrés. Pero no todo deportista desarrolla las mismas formas 
de manejo del estrés, porque el impacto que la personalidad tiene sobre el afrontamiento 
puede ser más grande del que imaginamos.  
     Blázquez y Gárate (2017), definen el afrontamiento como la manera en que las personas 
enfrentamos situaciones difíciles en la vida que acarrean consigo mucho estrés, dividiéndolas 
entre aquellas que se enfocan en disipar sus emociones y aquellas que se centran más en la 
búsqueda de la solución al problema. Las formas de afrontamiento pueden variar mucho de 
una persona a otra, pero su calificación como adecuado dependerá del contexto al que se esté 
enfrentando el sujeto. Por ejemplo, hay situaciones que es mejor tan solo aceptar (enfoque 
emocional) como la muerte de un ser querido y hay situaciones que es bueno afrontar 
(enfoque en el problema) como un problema laboral. 
     En el ámbito del deporte, según Molinero, Salguero y Márquez (2012), se sufre estrés 
debido a que la carga de la disciplina que se practica es mayor que el número de estrategias 
que el deportista tiene para manejar situaciones llenas de estímulos estresores. Fariña, Isorna, 
Soidán y Vásquez (2015), nos indican en su estudio realizado en kayakistas, un deporte 
acuático de turismo en el que se viaja por la naturaleza en una embarcación hecha de plástico 
y fibra de vidrio, que los practicantes de esta actividad, usan muchas formas de afrontamiento 
al estrés sin cerrarse en un solo estilo. Esto nos puede llevar a concluir que el deporte ayuda a 
formar el afrontamiento al obligar al deportista a enfrentar situaciones en las que tienen que 
manejar estresores. 
     La personalidad es un constructo estudiado desde hace varios años. Desde los griegos 
hasta Hipócrates y su teoría de los humores, han sido mucho los autores que han hablado de 
la personalidad y aunque hay muchas teorías sobre esta, también hay puntos que todos los 
investigadores tienen en común. Uno de ellos es la influencia de la herencia y del medio en 
que vivimos para la conformación de la personalidad, siendo el temperamento entendido 
como aquellas cogniciones y emociones con las que nacemos, la parte heredada, y el carácter, 






     Según investigadores como Ewing, Seefeldt y Brown, el deporte ayuda a formar el 
carácter, la parte heredada de la personalidad, enseñando a las personas a superar limitaciones 
tomando el control del valor de la perseverancia (como se citó en Weiberg y Gould, 2007). 
     Existen además muchas investigaciones que realzan la importancia de un entrenador 
involucrado con sus dirigidos. Riera y Cruz (1991), explican los efectos positivos de educar a 
un entrenador en habilidades de reforzamiento positivo y retroalimentación para que este 
aumente la motivación de un deportista.  
     Por lo antes mencionado, este trabajo se enfoca en los deportistas resaltando a su vez la 
importancia que la psicología deportiva tiene en el rendimiento de un atleta, en este caso 
enfocándonos en los constructos estilos personalidad y estilos de afrontamiento. 
Problema o interrogante 
Interrogante General. 
- ¿Existe correlación entre los estilos de personalidad y el afrontamiento que 
muestran los deportistas universitarios? 
Variables y definición operacional 
V1 Estilos de personalidad 
Conjunto de bipolaridades o pares psicológicos que determinan la manera en que una 
persona se adapta a su medio ambiente (Millón, 1997). 
V2 Estilos de Afrontamiento 
Recursos psicológicos, pueden ser cognitivos o conductuales, que las personas usan 





- Determinar la correlación entre los estilos de personalidad y los estilos de 
afrontamiento en deportistas universitarios 
 Objetivos Específicos 






- Determinar los estilos de afrontamiento que predominan entre los deportistas 
universitarios. 
- Comparar los estilos de personalidad y los estilos de afrontamiento mostrados 
entre los deportistas universitarios hombres y mujeres. 
- Comparar los estilos de personalidad y los estilos de afrontamiento entre los 
deportistas universitarios de diferentes disciplinas. 
Antecedentes Teóricos 
Personalidad 
     El estudio de la personalidad en el deporte es un tema que ha captado el interés de muchos 
investigadores que buscan que se le dé la importancia debida al constructo personalidad para 
un deportista.  
     La mayoría de los investigadores han usado la teoría de los rasgos para evaluar diversas 
muestras de deportistas. Entre los resultados más interesantes, se pudo averiguar que la 
personalidad si influye en un deportista, tanto en la frecuencia en que entrenan como en la 
disciplina que eligen practicar. Así también, se vio que un deportista muestra rasgos de 
personalidad tales como la extraversión, además de ser menos propensos a sufrir ansiedad y 
estrés (García y Ruiz, 2013). 
     En cuanto a investigaciones hechas en universitarios sobre personalidad y estilos de 
afrontamiento, Contreras, Espinosa y Esguerra (2009), hicieron un estudio de la personalidad 
y el afrontamiento en estudiantes universitarios de Colombia y encontraron una correlación 
significativa positiva entre los dos constructos, además de comprobar la similitud con 
investigaciones realizadas en España y EEUU.  
     La personalidad ha sido un tema primordial en la psicología desde sus inicios. Entender que 
conforma la personalidad es primordial para darse cuenta la influencia que tiene en cada sujeto 
y para esto hay que revisar las principales teorías que se formaron sobre la personalidad a lo 
largo de la historia: La psicodinámica, la humanista, la conductual y la teoría de los rasgos.  
Teoría psicodinámica 
     La teoría psicodinámica que apareció antes que todas fue la de Sigmund Freud. Freud 
(2000), creía firmemente en la influencia de la infancia en nuestra personalidad, afirmando 
que venimos con una estructura inconsciente donde se encuentran los deseos que de niños 





en la adultez estaría destinada a satisfacer, mediante sublimación, dichos deseos, los cuales 
Freud afirmaba que eran de naturaleza sexual. A esta parte inconsciente destinada a nuestros 
deseos se le llama “ello”. 
     Según Freud al ver que los deseos sexuales de las personas no se pueden cumplir de una 
manera explícita, por las normas sociales que se han formado en la comunidad, estas buscan 
un modo simbólico o inconsciente de enfrentar esa realidad y si no consiguen hacerlo de una 
manera satisfactoria, sufrirán enfermedades psicológicas. Además, Freud afirmaba que una 
parte superior de nuestro inconsciente busca el castigo a esos deseos reprimidos, a esta la 
llamaba el superyó, que es la moral que nos rige. El ello y el superyó influyen en el yo, que es 
aquel que busca satisfacer a ambos a la vez, usando el principio de realidad, aquel que nos 
pone límites respecto a lo que podemos hacer. 
     A partir de la teoría de Freud, muchos de sus seguidores, al discrepar de ciertas ideas con 
su maestro, crearon su propia teoría. 
     Una de estas teorías fue la de la psicología individual creada por Alfred Adler. Adler 
(2004), al igual que Freud, creía en el determinismo de la infancia para la formación de la 
personalidad indicando que durante la niñez experimentamos lo que él llamaba el 
“sentimiento de inferioridad”, el cual se forma ante todas las frustraciones de nuestra 
infancia. Como ejemplo se puede poner el de una persona físicamente débil que después hace 
ejercicio para compensar esa debilidad. 
     Adler creía además que una personalidad sana necesitaba comprender los límites que la 
sociedad le impone, pues el “sentido de comunidad” era indispensable para crecer, lograr 
objetivos y conseguir satisfacción. 
     Por último, se explicará entre estas teorías psicodinámicas una de las más conocidas como 
es la de Jung. Según Schultz y Schultz (2010), Jung creía que las personas tienen una energía 
que no es únicamente sexual, que es muy compleja y que le da a la personalidad el impulso 
necesario para funcionar acordemente. Esta energía psíquica tenía ciertas propiedades que 
buscaban el equilibrio, como el principio de los opuestos, que consiste en tener deseos 
contrapuestos en nuestro interior que generan energía. Otra de las propiedades es la de la 
equivalencia, que nos indica que la energía psíquica no se disipa, solo puede cambiar su foco 





     La energía psíquica para Jung era tramitada de distintas formas por las personas según sus 
actitudes, las cuales el dividía en: introversión y extroversión. Los primeros son retraídos y 
tímidos concentrándose en sus propias ideas y los extrovertidos son sociables, asertivos y se 
orientan más a la búsqueda de sensaciones en otros y en el exterior. 
Jung con el tiempo se dio cuenta que los extrovertidos e introvertidos mostraban más 
características de personalidad que tan solo las anteriormente descritas. A las distintas formas 
en que estos dos tipos de actitudes se expresaban las llamaba funciones psicológicas y las 
nombró como percepción (intuición y pensamiento) y sentimiento. 
Según su creencia en una energía psíquica y las distintas maneras que encontró de cómo se 
puede tramitar, Jung propuso diferentes tipos de personalidad los cuales son:  
El reflexivo extrovertido: Usa mucho la lógica para poder reprimir sus emociones y ser lo 
más objetivo posible además de seguir las reglas estrictamente. 
El sentimental extrovertido: Que suelen hacer muchos amigos y vida social además de no 
tener ninguna pena en mostrar sus emociones.  
El perceptivo extrovertido: Los cuales buscan experiencias nuevas y muestran una capacidad 
de adaptación muy buena.  
El intuitivo extrovertido: Que se caracteriza por la atracción a las ideas y a la creatividad, 
tienen flexibilidad para ver todos los puntos de vista lo que les permite estar casi siempre 
acertados. 
El reflexivo introvertido: Caracterizado por ser muy preocupado por el mismo y sus ideas, se 
ocupan mucho de tratar de conocerse lo cual les complica una vida en sociedad. 
El sentimental introvertido: Experimentan emociones muy intensas, pero evitan expresarlas.  
El perceptivo introvertido: Tiene mucha habilidad para observar el mundo, aprender de él y 
aplicar esto a su vida. 
El intuitivo introvertido: Buscan separarse del exterior para poner atención a sus sueños. 
Teoría conductual 
     Según Ruiz, Diaz y Villalobos (2012), el conductismo se forma a través de las 
investigaciones de varios psicólogos sobre las teorías de aprendizaje, que explicarían como 





     Uno de los primeros experimentos acerca de la teoría del aprendizaje se realizó por Iván 
Pavlov, que descubrió la importancia de los estímulos del ambiente en la forma en que los 
humanos nos comportábamos. Pavlov dividía los estímulos en neutros (EN), incondicionados 
(EI) y condicionados (EC), que se encontraban en una dinámica consistente en que un EI, se 
puede aparear con un EN que en primera instancia no nos provoca nada pero al aparearse 
ambos, el EN se vuelve EC. Cabe aclarar que Pavlov uso un perro como sujeto de su estudio, 
alimento como EI, una campana como EN y al aparear ambos obtuvo una respuesta de 
salivación en el animal sin necesidad del alimento, volviendo el EN en EC.  
     A partir de los estudios de Pavlov, otros conductistas complementaron su teoría, tal como 
lo hizo Skinner, quien afirmaba que no había necesidad de presentar un estímulo concreto a la 
persona para generar una respuesta conductual en ella, sino que el ambiente en que se 
encuentra ya genera en ella comportamientos. A esta teoría se le conoce como 
“condicionamiento operante” y es la que empieza a resaltar la importancia del ambiente y su 
influencia en la formación de la personalidad. Skinner, además resaltaría lo importante que es 
para cualquiera la consecuencia de sus actos, es decir, si estos tienen una consecuencia 
negativa se dejará de realizar aquello que la atrajo y si tienen una positiva, esa conducta se 
reforzará. 
     Con el paso del tiempo los conductistas consideraron importante tomar en cuenta procesos 
interiores como la capacidad de pensamiento o como ellos lo llamarían, cogniciones. Uno de 
estos autores fue Bandura, que formuló una hipótesis del aprendizaje vicario que consiste en 
que las conductas que un sujeto muestra se aprendieron al verlas aplicadas por otros y se 
añaden al repertorio de conductas esperando consecuencias agradables.  
Teorías humanistas 
     Los humanistas eran detractores de las teorías psicodinámicas porque se encargan tan solo 
del estudio de la parte patológica del ser humano. Ellos no negaban la existencia de procesos 
inconscientes, pero abogaban por una psicología que también le diera un foco importante a 
los aspectos saludables y creativos de los humanos (Schultz y Schultz, 2010). 
     Uno de los psicólogos humanistas más conocidos, que formaron una teoría de la 
personalidad reconocida mundialmente fue Abraham Maslow. Maslow (1991), explicó que la 
personalidad se formaba a partir de las necesidades que se presentan, siempre dejando en 
claro que unas necesidades son más primordiales que otras y si no hemos podido satisfacer 





     Las necesidades se pueden categorizar en jerarquías, pasando desde las más básicas a otras 
superiores. Maslow las clasifica de la siguiente manera: 
Las fisiológicas: Las cuales incluyen la satisfacción de aquello que nos piden nuestros cinco 
sentidos. Como un ejemplo el más común es el del hambre, pues una persona que no tiene 
que comer ni cómo conseguirlo, enfocará su energía al 100% en satisfacer esa necesidad 
haciendo, que otras de nivel superior pasen a segundo plano.  
 Seguridad: Entendida como el deseo de una persona de desarrollarse en su comunidad sin 
mayor peligro. En nuestra sociedad civilizada esas necesidades de seguridad se ven 
satisfechas, sin embargo, las personas con problemas psicológicos según Maslow, se ven 
afectadas en este segundo orden de necesidades. Como un gran ejemplo ponía a los obsesivos 
compulsivos, que buscan algo o alguien que sirva de protector ante las amenazas. 
Sentido de pertenencia: Una vez superada la necesidad de seguridad la persona tiene el deseo 
de formar amigos en los que se pueda apoyar. Maslow nos indica que la sociedad no apoya a 
satisfacer este tipo de necesidad, debido a que los avances que se han alcanzado impiden que 
se usen las formas antiguas de crear grupos, por lo cual han aumentado la cantidad de grupos 
de formación y crecimiento personal. Afirmaciones como esta se pueden aplicar a nuestros 
tiempos. 
Estima: Esta se puede dividir en 2, empezando por la necesidad de hacerse competente en 
diferentes ámbitos para ganar autoestima. La segunda parte consiste en esperar 
reconocimiento por el esfuerzo que hemos realizado. 
Autorrealización.: La más alta de las necesidades, en la que tan solo podemos preocuparnos si 
hemos conseguido satisfacer las mencionadas hasta el momento. Maslow describía este 
constructo como darnos cuenta de nuestras propias potencialidades y buscar hacerlas 
realidad. Si descubrimos un talento, esto lleva consigo la necesidad intrínseca de utilizarlo. 
     Otra teoría de la personalidad dentro del humanismo que vale la pena mencionar es la de 
Rogers, la cual difiere de las teorías psicodinámicas en no ser determinista. Rogers (1997), 
ponía énfasis en la individualidad, es decir, cada persona puede vivir experiencias muy 
parecidas, pero lo hace con sus propios puntos de vista sobre el contexto que lo rodea, 
además todos tenemos la capacidad de adaptarnos adecuadamente al ambiente creando un 
equilibrio entre las conductas y emociones que las situaciones nos genera, tomando así 





Teoría de los rasgos 
    Dentro de los autores que podemos destacar en esta sección del trabajo podemos nombrar a 
Gordon Allport. Allport proponía un concepto de personalidad dinámico en el que para 
estudiarla, se tomaba en cuenta motivación, interés y la afectividad de un ser humano. En 
concreto, definía la personalidad como un conjunto de rasgos que ayudan al hombre a 
situarse en el ambiente en el que le ha tocado estar (Echevarría, 2010).  
     Allport, hacía un gran énfasis en la importancia de preservar el “Self”, cuyo significado en 
español es el yo mismo, al que el entendía como aquellos aspectos propios de una persona 
que consideraría esenciales, apreciados y de importancia central en ella misma. El “Self” para 
Allport lo conformaba las sensaciones corporales, la percepción de sentirnos únicos y 
diferentes, a la cual llamaba identidad, la autoestima, que es el valor que uno mismo se da, la 
extensión de uno mismo, que es cuanto consideramos haber influido en otras personas, 
actividades o cosas, nuestra habilidad para resolver problemas y nuestras metas. A partir de 
esta división del “Self” Allport introduciría en su teoría el concepto de los rasgos los cuales 
son, las maneras que las personas encuentran para mostrar todas sus características propias de 
manera concreta, lógica y relacionada con la definición que cada uno hace de uno mismo. 
(Boeree, 2018) 
     Otro autor importante en la formulación de teorías de la personalidad es Hans Eysenck, 
quien definía la personalidad como un constructo estable a lo largo del tiempo determinado 
por nuestra voluntad, intelecto, afectividad y nuestra composición corporal.  La teoría de 
Eysenck es también basada en los rasgos, entendidos como disposiciones a actuar de cierta 
manera a pesar de la situación. Eysenck dividía la personalidad en 3 dimensiones: 
Extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Todos los seres humanos tenemos al menos 
alguna parte de nuestra personalidad situada en las 3 dimensiones, así por ejemplo, un 
extrovertido tendrá algo de neurótico y viceversa.  
    El neuroticismo es aquella disposición a sufrir problemas de ansiedad o del estado de 
ánimo, lo cual conlleva tensión miedo, problemas de autoestima, etc. La extraversión la 
tienen las personas que se muestran siempre abiertas a relaciones sociales y a mantenerse 
constantemente en actividad. El psicoticismo, por último, es característico de individuos con 
poco interés en la vida social, agresivos, poco empáticos y rígidos en su modo de pensar y 





     En esta revisión es importante mencionar también la teoría de Raymond Cattel. Cattel, 
dividía la personalidad en 16 factores que tienen un carácter predictivo sobre la conducta de 
las personas. Estos factores son independientes, es decir el aumento o disminución de uno no 
afectará la cantidad en que se muestre otro. Los grupos en que se agrupan estos factores son 
sociabilidad, que es nuestra propensión a formar amistades y conocer personas, la 
emocionalidad, la independencia de un grupo, entendida como el grado en que dependemos 
de otros, la responsabilidad y las aptitudes básicas, que son nuestros talentos (Garcia, 2005). 
     Por último, nombrare la teoría formulada por Theodore Millón, la cual estamos usando 
para este trabajo. Para Millón (1997), la personalidad tiene el propósito de ayudar a 
adaptarnos a las exigencias que el ambiente nos da. Esta idea es sacada de un modelo 
integrador creado por el, que une distintas teorías psicológicas con la teoría evolucionista. 
Dividiendo la personalidad en 3 grandes áreas que son: metas motivacionales, modelos 
cognitivos y conductas interpersonales, Millón nos explica que estos constructos interactúan 
de una manera dinámica a lo largo del tiempo, permitiéndonos idear y realizar las respuestas 
exigidas por el medio ambiente. Al ser dividida en bipolaridades, no se encasilla al evaluado 
en una u otra instancia, se marca que se tiene características de todos los constructos en que 
se dividió la personalidad. 
     Millón saca su teoría de diferentes autores como Leary (2004), que nos explica que la 
normalidad debe ser entendida desde su contexto cultural. Aquellas personas que muestran un 
balance saludable entre sus rasgos de personalidad y su conducta, son las que podemos llamar 
normales. También hacía un enfoque especial en analizar la personalidad objetivamente 
mediante conceptos que midan aspectos tangibles de esta como nuestros distintos 
comportamientos. 
 Personalidad resistente en deportistas 
     Dentro de las investigaciones más relevantes sobre personalidad en deportistas se 
encuentran algunas hechas desde diferentes teorías investigadas a partir de los conceptos 
conocidos sobre el estrés y la salud, como las hechas sobre el constructo “personalidad 
resistente”. En la siguiente recopilación de investigaciones sobre personalidad resistente, se 
puede inferir que este constructo es un rasgo que muestra estabilidad en el paso del tiempo en 
aquellas personas que optan por practicar un deporte y que como la personalidad misma, de la 





     Este constructo muestra altos puntajes en personas que no solo lidian bien con los efectos 
de los estresores, sino que además los toman como oportunidades de crecimiento y 
aprendizaje. En deportistas, se realizó un estudio en maratonianos que mostraban mayor 
prevalencia de personalidad resistente que una población de no deportistas, demostrando 
además que la personalidad resistente influye positivamente en la demarcación de objetivos 
realistas de los deportistas (Jaenes, 2009). Ramzi y Besharat, encontraron una correlación 
positiva entre la personalidad resistente, el logro deportivo y el bienestar psicológico, debido 
a que procuran no usar la evitación de las situaciones estresantes, entendiendo que tienen 
influencia en los problemas que enfrentan, lo que les permite empoderarse, además que su 
concentración esta puesta en los objetivos propuestos.  Además Sheard y Golby, en el 2010 
encontraron que los competidores de categorías mayores tienen más puntaje de personalidad 
resistente que los que todavía están en categorías menores. (Sagúes, 2015). 
     Después de haber explicado la personalidad resistente, paso a describir las teorías sobre el 
afrontamiento, generalmente divididas entre las teorías sobre las estrategias y los estilos y la 
relación que se ha encontrado con el deporte. 
         Afrontamiento 
     El afrontamiento es un recurso psicológico que la personas utilizan para tramitar los 
efectos de un estresor, el cual puede ser una situación, una persona, una responsabilidad, etc. 
La mayoría de investigadores en el tema describen y clasifican el afrontamiento en un 
conjunto de respuestas de gran utilidad para manejar el estrés y consideran el afrontamiento 
tanto un recurso conductual, como uno cognitivo, que se dispara para restablecer un 
equilibrio emocional que se había perdido. Hay una gran variedad de respuestas de 
afrontamiento que una persona puede mostrar, la cual, dependerá de la situación que se esté 
manejando así también de la individualidad de cada sujeto (Salanova, Grau y Martines, 
2005). 
     Por otro lado Espinosa, Contreras y Esguerra, nos indican que el afrontamiento activo, 
ayuda a lidiar con el estresor de una manera directa y son aquellos que permiten un mayor 
estado de ánimo positivo mientras que el afrontamiento pasivo, que implican evitación del 
estresor, hacen que las situaciones salgan fuera de control (Chávez, Contreras y Velásquez, 
2014).    
     Sin embargo, según Carver, Scheier y Weintraub (1989), consideran que dividir el 





objetivo y enfoque personal de cada evaluado, al afrontar una situación de estrés. Una 
persona puede usar métodos no necesariamente conductuales y aun así enfocarse 
directamente en el problema, entre otros ejemplos.  
           Afrontamiento en el deporte 
     El afrontamiento tiene un papel principal en los recursos que debe poner en marcha un 
deportista a medida que va avanzando la competición y aumentando el estrés (Romero et al., 
2010). De hecho, las investigaciones confirman la gran influencia que un afrontamiento 
adecuado tiene en el éxito de un deportista en el ámbito personal y competitivo. (Días et al., 
2011). Así, en un estudio realizado en universitarios practicantes de voleibol de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Reynoso et al. (2016) utilizaron el RESTQ – Sport 
que permiten delimitar los agentes estresores, tanto deportivos como sociales a los que estuvo 
expuesto el atleta y además en que medida les afectó. Los resultados dejaron como 
conclusión que los voleibolistas tenían una gran capacidad de afrontar los estresores de tipo 
social y deportivo. 
     Los estresores a los que un deportista se enfrenta, se presentan de manera constante y 
entre estos, se puede mencionar la posibilidad de una lesión, las posibles penalizaciones en 
una competición y el evitar cometer la mayor cantidad de errores posible. Algunos procesos 
psicológicos afectados por los estresores como la atención, puede generar problemas en la 
toma de decisiones y manejo de la ansiedad (Anshel y Si, 2008). Esto sin duda produce 
problemas para rendir adecuadamente, lo que afecta de modo directo en el resultado de una 
competición (Anshel y Anderson, 2002). 
     Es por eso que un afrontamiento adecuado es vital para mitigar los efectos del estrés e 
incluso, los deportistas pueden usarlo a favor suyo. Roth y Cohen hablan del afrontamiento, 
bajo su categorización en estrategias, las cuales dividen en dos: de aproximación, las cuales 
buscan modificar de manera directa la situación estresante y las de evitación, cuyo objetivo es 
escapar de la situación por estar fuera del control de uno. (Anshel, Williams y Williams, 
2000).  Las estrategias de evitación se usan en una dimensión cognitiva, en la que se pone 
atención en el control de las emociones, en la organización de la recepción de la información 
y en la planificación de las respuestas, mientras que las estrategias de aproximación, se usan 
en una dimensión conductual para tomar las acciones más apropiadas, según el criterio del 
sujeto (Márquez, 2006).  
     Desde esta perspectiva Anshel y Delany (2001) y Anshel y Wells (2000), encontraron que 





como del individuo que tiene que afrontar el estrés. Es decir, que si los deportistas consideran 
una situación como positiva son más propensos a enfrentar la situación, pero usan la 
evitación cuando ven una situación como algo negativo. En cuanto a la evitación, la más 
común entre deportistas es el uso de la planificación para determinar los pasos a seguir en una 
situación posterior. Una estrategia que va acorde a esta idea es la de bloquear los mensajes 
amenazantes y aumentar la información que contribuya a una mejor ejecución (Anshel y 
Anderson, 2002).  
Anshell y Wells (2000) sugirieron que una estrategia de aproximación es recomendable en 
situaciones controlables y que no afectan la confianza. Circunstancias contrarias a las antes 
mencionadas harán más recomendable el uso de estrategias de evitación. Si tomamos como 
referencia la clasificación de Lazarus y Folkman (1986), encontramos que los deportistas 
usan ambos tipos de afrontamiento, sin embargo, las de aproximación, también conocidas 
como “enfocadas en la tarea” son más frecuentes. Aunque ambos tipos de estrategias pueden 
ser eficaces dependiendo del momento, los deportistas que muestran problemas de ansiedad 
optaran más por las estrategias evitativas como la imaginería o la búsqueda de apoyo. Estas 
estrategias son menos eficaces que las que utilizan aquellos deportistas que consiguen 
mantener los niveles de ansiedad más bajos, quienes se orientan más a la tarea (Días, et al., 
2011). Muchos autores consideran que un afrontamiento activo es más funcional, adaptativo 
y exitoso, mientras que las formas pasivas y de evitación son consideradas como menos 
exitosas, disfuncionales e inadaptativas (Martínez, 2010).   
         Deporte  
     Según Ruiz (2015), al hacer una recopilación de distintos documentos el deporte empieza 
en la antigua Grecia formando parte de los ritos de culto a los dioses, posteriormente pasando 
a formar parte complementaria de su filosofía de vida. Esta consistía en que el conocimiento 
y los avances se logran a partir del enfrentamiento entre distintos entes, es así que el deporte 
nace como un culto al antagonismo, designado a motivar la mejora en la civilización. 
     Sin embargo, el tipo de enfrentamiento cultivado por los griegos no era el de la búsqueda 
de un adversario, más bien, buscaban coexistir entre competidores considerando que estos te 
ayudan a superarte a ti mismo. Es interesante señalar como muchos filósofos cultivaban la 
actividad física entre sus discípulos, como Aristóteles y Platón, quienes enseñaban a sus 





     Pero no todas las civilizaciones concebían el deporte de esa manera. Quintero (2005), 
describe como en Roma se hacía un énfasis en los resultados más que en la superación de uno 
mismo, adquiriendo además un tono militar en cada competición. La gloria era alcanzada 
solo al darle la muerte al contrincante. Aún con todas estas consideraciones, el deporte en 
Roma trae también ciertos beneficios, entre los cuales podemos nombrar la 
internacionalización de las prácticas deportivas, además que el enfoque mercantilista les daba 
cierto ingreso económico a los atletas, permitiendo la profesionalización del deporte. 
     En la sociedad actual, tal como menciona Varela (2016), el deporte tiene practicantes 
enfocados tanto en la fama y el prestigio, así como gente que lo realiza por superarse a sí 
misma y también por el bien de la sociedad. El deporte permite una relación más amistosa 
entre países y a diferencia de otras épocas permite la participación de las mujeres. A 
diferencia de tiempos anteriores, hay también un cuidado médico más avanzado para el 
deportista. 
     La intención de muchas personas creyentes en los beneficios del deporte ha sido la de 
resaltar los valores que en su concepción debe tener esta actividad. Una de los más grandes 
eventos destinados a preservar el enfoque deportivo, que hace énfasis en la visión que de este 
tenía la Grecia Antigua, son los Juegos Olímpicos.  
     Chevalley y Christen (2011), nos señalan que los Juegos Olímpicos empezaron en Grecia 
en el 776 a.c.  Pierre de Coubertin fue quien reinstaura estos juegos en la época moderna, tras 
ver los beneficios del deporte en la salud. Así tendría la idea de crear el Comité Olímpico 
Internacional, realizando los primeros Juegos Olímpicos de la era Moderna en 1896 en 
Atenas. Esta celebración deportiva es un claro ejemplo de lo bueno que es el deporte no solo 
personalmente, sino en aspectos sociales. Desde el símbolo de los 5 aros que representan a 
cada continente, hasta el relevo de la antorcha como un mensaje de paz, los Juegos Olímpicos 
son una ilustración de como el deporte puede ayudar a las personas a crear un ambiente 
enriquecedor para la personalidad de quien forma parte de una actividad física.  
     La Universidad Católica de Santa María tiene 3 equipos deportivos oficiales (fútbol, vóley 
y basketball) pero además apoya otros deportes mediante convenios con diversas academias. 
A continuación se describen cada una de las disciplinas que la universidad promueve de las 






     Ortega (2004) explica que el fútbol es un deporte jugado en un terreno rectangular que 
deberá tener mínimo 120 metros de línea de banda y 90 de línea de meta. Son 11 jugadores 
por equipo y se permiten tan solo 3 cambios y ningún jugador cambiado podrá reingresar. 
     Este deporte, tiene como regla más importante que los jugadores, con la excepción del 
arquero en su área, no pueden tocar la pelota con las manos o los brazos. 
     El partido tiene una duración de 2 tiempos de 45 minutos y el equipo ganador será aquel 
que tenga más anotaciones, las cuales consisten en hacer que el balón traspase en su totalidad 
la línea de meta. 
Futsal 
     La Federación Internacional de Fútbol Asociado (2014) define el futsal como un deporte 
colectivo de pelota practicado entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una 
cancha de suelo duro. Se juega en 2 periodos de 20 minutos y a diferencia del fútbol este 
deporte permite tiempos técnicos (1 por periodo), cambios ilimitados, sustitución de 
expulsados (después de 2 minutos de la sanción) y no existe el offside. 
 Vóley 
     Según Rodríguez (S.F.), el vóley es un juego de pista entre dos equipos de seis jugadores 
por lado que se juega golpeando una pelota al lado contrario por encima de una red. Los 
puntos se anotan cuando el balón toca el suelo en el lado de la pista del contrario o haciendo 
que el rival mande la pelota fuera del área de juego. Para esto solo se permiten 3 toques por 
cada jugada de los distintos equipos, además ningún jugador puede golpear la pelota dos 
veces sucesivas.  
     La pista tiene 18 metros de longitud por 9 de anchura. Un partido de voleibol se juega al 
mejor de cinco sets, cada set se gana sumando 25 puntos pero siempre con el agregado que se 
debe conseguir una diferencia mínima de 2 puntos. Los partidos son controlados por un 
árbitro principal, un ayudante, un cronometrador, un anotador y jueces de línea. 
Basketball 
     Según la Federación Internacional de Basketball (2006), el baloncesto o básquetbol (del 





equipo contrario. Cada equipo tiene 12 jugadores de los cuales 5 son titulares y los demás 
sirven de recambio. 
     El partido se divide en 4 periodos de 10 minutos y en caso de empate se juega una 
prórroga de 5 minutos. Las canastas pueden tener un valor de 1, 2 o 3 puntos dependiendo del 
lugar donde se enceste. Es un punto desde la línea de tiro libre, 2 en una zona cercana a la 
cesta y 3 si se anota desde una larga distancia. 
     Las acciones ilegales constituyen: dribblings inadecuados, retroceder la pelota hasta 
cancha propia después de iniciar un ataque, contacto ilegal, etc. 
Atletismo 
     Según Calixto (S.F.), el atletismo es un deporte de competición que abarca un gran 
número de pruebas que pueden tener lugar en pista cubierta o al aire libre. Las principales 
disciplinas del atletismo suelen ser carreras y saltos.  
     Antes del inicio de una carrera se debe permanecer inmóvil y una vez que esta inicie no se 
debe invadir el carril de otro competidor. Para designar al ganador se toma en cuenta 
cualquier parte del tronco del competidor que llegué primero a línea de meta. 
Las pruebas de carreras con valla consisten en llegar a la meta en una pista de 60 metros, 
superando vallas que como mínimo tienen 76 cm de altura. 
     En pruebas de salto de altura el competidor tiene un tiempo límite para sobrepasar un 
listón, separado por 2 varillas que se distancian entre sí por 4 metros y cada participante tiene 
3 intentos. 
Tiro 
     Navarro (2010), explica que el tiro deportivo es un deporte que implica poner a prueba 
la precisión y velocidad en el manejo de un arma de fuego o de aire comprimido. Es esencial 
el uso de equipo de protección personal (PPE), gafas protectoras y un protector auditivo. 
    Se basa en las actividades de caza, las cuales derivaron después en su realización como 
actividad deportiva. Se creó en Alemania por el siglo XV y formó parte de los primeros 
juegos olímpicos de Grecia. 
    Los instructores de tiro siempre hacen hincapié en tratar al arma como si estuviera cargada 





Pistola a 25 metros con una prueba de 2 fases: precisión y velocidad 
 Pistola a 50 metros: 60 tiros válidos para la competición aunque se permite un periodo de 
calentamiento de 2 horas 
 Pistola de Aire a 10 metros: Tiros a 10 metros con una pistola de aire comprimido. Los 
hombres tienen 1 horas y 45 minutos y las mujeres 1 hora con 15 minutos. 
Tiro rápido de 25 metros: 12 series de disparos a 25 metros a los objetos que se levantan. 
Cada 2 series se va disminuyendo el número de tiempo que tiene el competidor para realizar 
su disparo 
Skeet: De dos casetas, distanciadas por 36.7 m., de la cual salen platillos de manera 
simultánea. Son 25 platos en total a los que se deberá disparar en 8 posiciones distintas. 
 Fosa Doble: Lanzamientos de dos platos en simultaneo a 60 km/h. El competidor puede 
hacer un disparo por cada objetivo 
 Fosa Olímpica: 15 lanzaplatos y 5 estaciones. 
Karate 
     El Karate es un arte marcial japonés con 2 modalidades de competición: kumite y kata. 
Según World Karate Federation (2019), el kumite consiste en un combate de 3 minutos en 
que se puntúa con IPPON (3 puntos) por patadas a la zona de la cabeza o técnicas validas a 
un adversario en el suelo, WAZA – ARI (2 puntos) que son patadas a la zona media o 
YUKKO (1 punto) que consiste en golpes con el puño o el canto de la mano a la zona media. 
    La modalidad kata puede ser individual o por equipos y un kata consiste en una simulación 
de una pelea con uno o más adversarios. Los jueces evalúan en un 70% la técnica y en un 
30% la parte atlética. 
Taekwondo 
    Según la World Taekwondo Federation (2018), en la modalidad de combate, todo 
competidor debe llevar la protección necesaria, que incluye, protector bucal, protector de 
cabeza, espinilleras, protector de tronco y protectores de antebrazo.  Generalmente, los 
combates tienen 3 rounds de 2 minutos cada uno y se consigue puntuación al dar un golpe en 





la cabeza dan mayor puntuación. Cada competición tiene categorías de acuerdo al peso de los 
combatientes. 
    En la modalidad poomsae, según la World Taekwondo Federation (2017), se evalúa una 
secuencia de movimientos de defensa y ataque que simulan un combate con uno o más 
oponentes. En esta competencia se evalúa fluidez, ritmo, respiración, energía y técnica. Hay 
modalidad de equipos e individual. 
Kung Fu 
    Según la Real Federación española de Kung Fu (2017), el Kung fu presenta dos 
modalidades: sanda (combate) y formas. El sanda tiene 2 asaltos de 2 minutos generalmente y 
se puntúa de la siguiente manera: puño (1 punto), patada al peto (2 puntos), patada a la 
cabeza (3 puntos), patada con salto al peto (3 puntos), patada con salto a la cabeza (4 puntos), 
proyección con barridos completos conservando el equilibrio (2 puntos) y proyección con 
barridos completos cayendo con el oponente (1 puntos).  
   La modalidad de formas consiste en danzas características de este arte marcial con una 
duración de 1 minuto y 20 segundos en categoría individual y de 2 minutos cuando es por 
equipos. Se toma en cuenta la calidad de la ejecución, la dificultad de las técnicas y la 
variedad mostrada en la danza y se puede hacer un máximo de 10 puntos. 
Judo 
    Según la Real Federación Española de Judo y D.A. (2017), el judo es un arte marcial en 
cuya modalidad de competición, se realizan combates en que los contendientes usan derribos, 
defensas e inmovilizaciones para puntuar. El combate tiene una duración de 4 minutos. 
Ajedrez 
     Según la Federación Internacional de Ajedrez (2017), en una competición de ajedrez, el 
código de conducta debe ser respetado, evitando: retirarse de la partida, hablar durante el 
encuentro, evitar la ayuda de un integrante del equipo. Además los reclamos que se tengan 
deben ser hechos al juez, no al contrincante. El árbitro además puede aplicar ciertas 
disposiciones adicionales a las del protocolo, en caso lo considere necesario y siempre y 





 Consecuencias positivas del deporte 
     Se ha encontrado diferencias entre deportistas y no deportistas en cuanto al constructo 
afrontamiento. García y Ruiz (2016), realizan un estudio sobre las diferencias de personalidad 
en función de la práctica o no deportiva y categoría por edad en jugadores de fútbol de 
rendimiento.      Los deportistas mostraron mayor estabilidad emocional, extraversión y 
responsabilidad que los no deportistas adultos y los deportistas de menor edad.  
    En esta misma línea Delgado, Salguero, Márquez y Molinero (2013), realizaron un análisis 
del afrontamiento durante una competición deportiva en futbolistas de categoría cadete. En el 
estudio participaron 20 jugadores con edades comprendidas entre 15 y 16 años. Las 
puntuaciones en el factor Análisis lógico fueron más elevadas en los sujetos de mayor 
experiencia. 
     Incluso se puede comprobar los beneficios de practicar alguna disciplina deportiva en el 
paso del tiempo. En una investigación sobre las relaciones existentes entre el afrontamiento 
(coping) y la motivación de futbolistas profesionalizados y no profesionalizados de un equipo 
de la primera división de la liga brasileña, los resultados señalaron un alto grado de 
motivación autónoma en jugadores profesionales, mientras que los jugadores de perfil no 
profesionalizado se desmotivan más fácilmente. Se concluye que los jugadores 
profesionalizados muestran un afrontamiento más marcado que los no profesionalizados 
(Oliveira, et al., 2016). 
    Sin embargo, a parte del aprendizaje para afrontar situaciones de estrés, el deporte ayuda a 
la persona a adquirir otros beneficios físicos, psicológicos e incluso sociales que se pasan a 
detallar a continuación. 
 Físicas 
     Según el especialista en Medicina Interna, Duperty (2009), las personas que ejercitan 
regularmente tienen menos probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes e 
incluso tumores que aparecen ante la influencia que el sedentarismo puede tener en la 
secreción de distintas hormonas. De igual manera, el ejercicio ayuda a aumentar la capacidad 
de la memoria, la concentración y retarda los procesos neurodegenerativos.  
Emocionales 
    Duperty (2009), menciona que en aquellos tiempos en que la fuerza física era 





altamente eficiente. Pero en estos tiempos de sedentarismo, es mayor la prevalencia de 
sujetos que sufren depresión y ansiedad ante la falta de actividad física vigorosa e incluso 
moderada.  
 Sociales 
    El tener una actividad física ha ido contribuyendo a la vida del sujeto en el área social. En 
varios lugares del mundo, el deporte se ha usado en la creación de programas que permiten 
que infantes, adolescentes e incluso adultos mayores formen parte de una red social para 
compartir una actividad en común. Incluso, Duperty (2014), menciona que los sujetos con 
personalidad introvertida aumentaron sus círculos de amistades al formar parte de un equipo 
deportivo, lo que les ha permitido tener un lugar donde poder expresarse en mayor medida.  
Hipótesis  
- Existe una correlación directa y significativa entre los estilos de personalidad y los 










































Diseño de investigación 
Este estudio busca investigar las variables estilos de personalidad y estilos de 
afrontamiento, por lo tanto, es correlacional. Mediremos ambas variables y analizaremos los 
valores obtenidos para ver la relación de una con la otra (Hernández – Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio, 2014). 
Técnicas e instrumentos 
Inventario de Estilos de personalidad de Millón (MIPS) 
Elaborado por Theodore Millón (1997), en “The Psycologycal Corporation” en San 
Antonio, EEUU y adaptado por Sánchez Lopes, Díaz Morales y Aparicio García en la 
Universidad Complutense. 
Está conformado por 24 escalas de personalidad y 3 de validez y su administración puede 
ser individual o colectiva. La prueba tiene una confiabilidad de 0.70 en Perú, lo cual indica 
que es un instrumento que la mayoría de veces que se tomé dará resultados iguales y tiene 
una validez de más de 0.75, lo que significa que la teoría usada es la adecuada y que cada 
ítem mide el constructo al que esta designado (Sánchez, 2002).  
En su Inventario de Estilos de Personalidad, Millón dividió la personalidad en 24 escalas 
agrupadas en 12 pares, los cuales tienen dos escalas yuxtapuestas. Se distribuyen en 3 
grandes áreas. En el área de Metas Motivacionales se mide la orientación de la persona a 
obtener refuerzo del medio en que viven y está conformada por 3 bipolaridades: 
Apertura – Preservación: Mide la tendencia de una persona a buscar refuerzos positivos de 
su ambiente (mejoramiento) o a evitar refuerzos negativos (preservación). 
Modificación - acomodación: Mide la tendencia a mostrar versatilidad y buscar realizar 
cambios beneficiosos para uno mismo en el ambiente (modificación) o la capacidad de 
adaptarse a los contextos en donde uno ya se desarrolla (acomodación).   
Individualismo - Protección: Miden la tendencia de las personas de tomar decisiones por si 
misma sin buscar aprobación ajena (individualismo) o la tendencia a buscar satisfacer las 
expectativas de otros (protección). 
Modos Cognitivos mide como se procesa la información según la personalidad que tiene 





Extraversión – Introversión: Evalúan la tendencia de las personas a buscar estímulos 
externos e influir en ellos o dejar que estos te influyan (extraversión) o la preferencia por 
buscar en uno mismo la satisfacción (introversión). 
Sensación - Intuición: Evalúa el favoritismo a buscar información en objetos concretos 
(sensación) o preferir lo ambiguo, impensado y abstracto (intuición). 
Reflexión – Afectividad: Evalúan la tendencia a usar la lógica (reflexión) o a preferir la 
información proveniente de los sentimientos (afectividad). 
Sistematización – Innovación: Evalúan la tendencia personal a ordenar la información 
según las reglas convencionales (sistematización) o la tendencia por innovar (innovación). 
El área de conductas interpersonales mide como uno se relaciona con los demás usando 5 
bipolaridades: 
Retraimiento - comunicatividad: Determina si las personas tienen poco interés en formar 
grupos sociales (retraimiento) o si se sienten más cómodas buscando actividades para realizar 
con otros (comunicatividad). 
Vacilación – Firmeza: Determina si una persona es sensible a la crítica social e insegura 
(vacilación) o si por el contrario muestran confianza en sí mismas y sus talentos (firmeza). 
Discrepancia – Conformismo: Determina si una persona tiende a romper las reglas y la 
convencionalidad (discrepancia) o si por el contrario se es escrupuloso y responsable 
(conformismo). 
Sometimiento – Control: Determina si una persona se muestra servil (sometimiento) o si le 
gusta ser la voz de mando (control). 
Insatisfacción – Concordancia: Determina si en la persona hay una tendencia a sentirse 
injustamente tratados (insatisfacción) o si se muestran adaptables y cooperativas 
(concordancia). 
 COPE (Inventario de estilos de afrontamiento) 
     Elaborado por Carver, Weintraub, Scheier (1989), en la Universidad de Miami y adaptado 





La prueba tiene una confiabilidad, según Cassareto (2003) de un alfa de crombach de 0.856 y 
una validez AIKEN 0.96. El inventario COPE evalúa el afrontamiento haciendo la suma de 
13 escalas que corresponden a 3 estilos los cuales son: 
Estilos enfocados en el problema, que son usados para centrarse e influir en el estresor y lo 
conforman: Afrontamiento activo, planificación, supresión de actividades competentes, 
postergación del afrontamiento, búsqueda de apoyo social por motivos instrumentales. 
Estilos enfocados en la emoción, que aminoran lo efectos internos del estrés y se miden con 
las escalas: Búsqueda de apoyo por motivos emocionales, reinterpretación positiva y 
crecimiento, aceptación, acudir a la religión y negación. 
Estilos evitativos, que son propios de la persona y lo conforman: enfocar y liberar emociones, 
desentendimiento conductual y desentendimiento mental. 
Población y muestra 
Según lo averiguado al hacer la consulta en el departamento de bienestar social la 
Universidad Católica de Santa María apoya a los deportistas universitarios de las disciplinas: 
Fútbol, Futsal, Vóley, Basketball, Atletismo, Tiro, Karate, Tae Kwon Do, Kung Fu, Judo, 
Ajedrez. Sin embargo son solo 3 equipos oficiales de la UCSM los cuales son: fútbol, vóley y 
basketball. Las demás disciplinas son apoyadas mediante convenios con diversas academias 
de Arequipa. Es por eso que la población está conformada por los 100 deportistas de las 
disciplinas de fútbol, vóley y basketball. 
La muestra está conformada por 60 deportistas que pertenecen a estas disciplinas, de los 
cuales 36 son varones y 24 son mujeres. El muestreo escogido para este estudio es no 
probabilístico e intencional.  
El criterio de inclusión fue que el deportista pertenezca a una de las 3 disciplinas oficiales 
de la universidad y se excluyó a los deportistas que no asistieran con regularidad a las 
prácticas de su equipo.   
Estrategias de recolección de datos 
     Se consiguió el consentimiento informado del departamento de bienestar social de la 
Universidad Católica Santa María y de cada deportista evaluado. Tras esto se les tomó el 
Inventario de Estilos de personalidad de Millón (MIPS) y el COPE de estilos de 
afrontamiento con asesoría personal al momento de la aplicación de las pruebas. Se coordinó 






Criterios de procesamiento de información 
     Se usó el Programa estadístico SPSS, diferenciando las sub escalas de cada prueba. Se usó 
Pruebas de correlación del Chi Cuadrado y de Pearson, para ver las correlaciones 
significativas, positivas o negativas y la comparación de muestras. 
     Al terminar la evaluación se formaron perfiles de estilos de personalidad y estilos de 
afrontamiento de cada uno de los evaluados. Se realizaron tablas en solitario de cada una de 
las variables para poder visualizar que perfil de estilos de afrontamiento y de estilos de 
personalidad predominan en nuestra muestra en su totalidad, además de hacer una división 
por disciplina deportiva y género. Por último, se hicieron tablas que denotan el tipo y nivel de 





































Tabla 1  
Estilos de personalidad del total de deportistas universitarios 
 




Individualismo – Innovación – Control 1 1.70 
Apertura – Extraversión – Control 34 56.70 
Acomodación – Afectividad – 
Concordancia 
1 1.70 
Apertura – Extraversión – 
Comunicatividad 
4 6.60 
Apertura – Sistematización – Control 4 6.60 
Individualismo – Introversión – 
Control 
1 1.70 
Apertura – Extraversión – 
Sometimiento 
6 10.00 
Individualismo – Extraversión – 
Retraimiento 
3 5.00 
Apertura – Introversión – Retraimiento 6 10.00 
Total 60 100.00 
 
En la tabla se observa los estilos de personalidad del total de deportistas, presentando la 
mayor frecuencia el estilo “Apertura - Extraversión – Control” con 56.7%, seguido de los 
estilos “Apertura – Introversión – Retraimiento” y “Apertura – Extraversión – Sometimiento” 











Estilos de afrontamiento del total de deportistas universitarios 
 




Enfocados en el problema 36 60.00 
Enfocados en la emoción 8 13.30 
Estilos evitativos 16 26.70 
Total 60 100.00 
 
En la tabla se observa los estilos de afrontamiento del total de deportistas, presentando la 
mayor frecuencia el estilo “enfocado en el problema” con 60.00%, seguido de estilos 

















Tabla 3  
Comparación de estilos de personalidad y estilos de afrontamiento según disciplinas 












































La tabla muestra como el perfil de estilos de personalidad “Apertura – Extraversión – 
Control” como el más predominante en todas las disciplinas deportivas, mostrándose con un 
porcentaje del 54.5% en los deportistas que practican fútbol, un 69.20% en los que practican 
vóley y un 50% en los que practican basketball. 
 
En cuanto a estilos de afrontamiento, el más predominante en todas las disciplinas deportivas 
al estilo enfocado en el problema, con un 45.50% en los deportistas que practican fútbol, un 











Tabla 4  
Comparación de estilos de personalidad y estilos de afrontamiento predominantes en 
deportistas según género en deportistas universitarios 



































En la tabla se puede observar que los deportistas, tanto varones como mujeres muestran en 
mayor medida un perfil de estilos de personalidad de “Apertura – Extraversión – Control, con 
un 55.60% y un 58.30% respectivamente. 
En cuanto a los estilos de afrontamiento se muestra que en ambas poblaciones representadas 
en esta tabla hay una mayor prevalencia del estilo “enfocado en el problema” con un 62.50% 












Tabla 5  
















% N° % N° % 
  
Apertura - Introversión 
– Control 




Apertura - Extraversión 
– Control 




3 8.33 0 0.00 1 6.25 4 6.67   
Individualismo - 
Introversión – Control 




0 0.00 0 0.00 2 12.50 2 3.33   
Apertura - Introversión 
– Retraimiento 
6 16.67 1 12.50 0 0.00 7 11.67   
Apertura - Extraversión 
– Sometimiento 




0 0.00 1 12.50 1 6.25 2 3.33   








En la tabla se muestran los estilos de afrontamiento según los estilos de personalidad en 
deportistas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa; la mayor frecuencia 
presentó 75.00% con estilo de personalidad Apertura-Extraversión-Control que tiene un estilo 
de afrontamiento enfocado en la emoción, seguido del 47.22% con estilo de personalidad 
Apertura-Extraversión-Control que tiene un estilo de afrontamiento enfocado en el problema. 
Al aplicar la prueba exacta de Fisher del chi cuadrado muestra su valor de significancia 
exacta (bilateral) de 0.15>0.05, entonces concluimos que con un 95% de confianza no existe 
una correlación directa y significativa entre los estilos de personalidad y los estilos de 









Como se menciona en el marco teórico, una personalidad saludable permite la adaptación 
de la persona a los ambientes en que se desarrolla y además considera como aspectos 
fundamentales en esta adaptación a las motivaciones de la persona, la manera en que procesa 
la información del contexto y la forma en que se desarrolla en las relaciones sociales con los 
demás. Las investigaciones mencionadas en este trabajo señalan una influencia de la 
personalidad en el manejo de estrés de los deportistas, concluyendo que un atleta que muestra 
extraversión es menos propenso a sufrir los efectos de los estresores además de tener la 
habilidad para usarlo en beneficio de su propia persona. 
En este estudio, se evaluó los estilos de personalidad usando la prueba de Millón (1997), y 
se tomó, para una posterior interpretación, la escala más resaltante en cada una de las 3 áreas 
de la prueba. En Metas motivacionales, el mayor puntaje lo sacó la escala “Apertura”, en 
Modos cognitivos los resultados sacaron como el más predominante la escala “Extraversión” 
y por último, en el área de Conductas interpersonales, la escala “Control” fue la de mayor 
puntaje. 
Los resultados de esta investigación nos indican que en la muestra total de deportistas de 
la Universidad Católica de Santa María predomina un perfil de estilos de personalidad de 
“Apertura – Extraversión – Control”, además, al dividir la muestra por género y disciplina 
deportiva (fútbol, vóley y basketball) que practica cada sujeto, se encontró que el estilo de 
personalidad que predomina es también el de “Apertura – Extraversión – Control”.  
El tener un estilo de personalidad de “Apertura – Extraversión – Control” significa que la 
persona que muestra este perfil, tiene un tendencia a motivarse en mayor medida cuando 
puede obtener refuerzos y premios de la situación en la que se encuentra, además de confiar 
la mayoría de las veces en la información objetiva que puede sacar del ambiente antes que 
guiarse por intuiciones y por último, suelen ser muy buenos líderes de sus grupos. Es por esta 
razón que este estilo de personalidad es el más notorio en nuestra muestra, pues la mayor 
motivación de un deportista es la recompensa que puede conseguir al obtener un triunfo o 
romper una meta personal, constantemente están evaluando su propio desempeño a partir de 
datos concretos de su entrenamiento y al formar parte de un deporte colectivo, es necesario 





En cuanto a los resultados de estilos de afrontamiento, se sacaron a partir de la prueba 
COPE evaluando las 13 escalas determinadas y sumándolas posteriormente para poder 
visualizar que estilo fue el más predominante en nuestra muestra, obteniendo como resultado 
que el estilo “Enfocados en el problema” es el que obtuvo mayor puntaje. 
Las investigaciones hechas sobre el afrontamiento nos demuestran la importancia que 
tiene el desarrollar este constructo para manejar positivamente el estrés mediante el 
aprendizaje de estrategias adecuadas, señalando además que es mucho más efectivo la 
búsqueda activa de solución a un estresor que las estrategias emocionales y de huida. 
Diversos autores como Lazarus y Folkman (1986) señalan al deporte como una práctica que 
permite desarrollar el afrontamiento activo comprobando que los deportistas son una 
población que resalta en este aspecto.  
Como señalan autores como Martínez (2010), los deportistas suelen mostrar una tendencia 
a usar afrontamientos enfocados en el problema y no en la emoción, al ser más efectivos. Sin 
embargo, Hidalgo, Borja y Málaga (2014), aclaran que un afrontamiento activo no implica 
dejar de lado la planeación, por el contrario, requiere un esfuerzo cognitivo al evaluar la 
situación en su justa medida y buscar adoptar los pasos adecuados para resolver la situación 
desencadenante de un estresor. Afrontar el estrés desde lo emocional puede ser útil si permite 
dar el paso a las estrategias enfocadas en el problema más no si se consolidan como la forma 
común del sujeto ante la aparición de un estresor. 
Este estudio señala al afrontamiento “enfocado en el problema”, como el más dominante 
en la muestra de deportistas evaluada sin que influencie el deporte que practica, ni el género 
de cada sujeto. Esto se debe a que la naturaleza de los estresores que se presentan en la 
carrera de un deportista, están relacionadas a las reglas de una competencia, que influyen en 
la estrategia, así como la posibilidad de sufrir lesiones, entre otros. El deportista está en la 
capacidad de actuar de manera directa sobre las problemáticas antes mencionadas, y como 
señalan los autores citados en este trabajo, en estas situaciones la opción más saludable es 
optar por un estilo de afrontamiento “enfocado en el problema”.   
Por otro lado, al solo focalizarse en aliviar el malestar propio, los estilos de afrontamiento 
enfocados en la emoción y la evitación no serían los adecuados para un deportista, pues tan 
solo interferirían en su concentración y progreso al facilitar las respuestas de huida e impedir 
a su vez, desarrollar la confianza en sus habilidades. Es por ello muy importante detectar en 





probablemente tenga el talento necesario pero no las herramientas adecuadas antes el estrés 
de la competición. 
Sin embargo, no se encontró correlación entre los estilos de personalidad y los estilos de 
afrontamiento, a diferencia de investigaciones como la de Contreras, Esguerra, Espinosa 
(2009), que cabe señalar se hicieron en universitarios que no practicaban deporte. Esto se 
debería a que, como señalan los autores del COPE, Carver, Scheier y Weintraub (1989), cuya 
escala, a diferencia de otras usadas en distintos trabajos, toma en cuenta la finalidad de la 
persona al escoger un estilo de afrontamiento, además de investigadores especializados en 
deporte como Anshel y Delany (2001), optar por un estilo de afrontamiento varia ante el 
criterio y objetivo del sujeto y de la situación que ha disparado una respuesta de estrés, por lo 
que un constructo estable a lo largo del tiempo como la personalidad, no tiene una influencia 
significativa sobre el afrontamiento.  
Los resultados en cuanto a las 2 variables aquí evaluadas, si son analizadas por separado, 
coinciden con los antecedentes investigativos encontrados, pues investigadores que usaron la 
teoría de los rasgos para evaluar deportistas como García y Ruiz (2013), también encontraron 
una tendencia a la extraversión en deportistas. Por otra parte, en los estudios sobre 
personalidad en muestras de deportistas y no deportistas señalan que la tendencia a la 
extraversión es más notoria en deportistas. García y Ruiz (2016), señalan además que los 
deportistas muestran una mayor estabilidad emocional y responsabilidad. En el presente 
trabajo no se pueden afirmar dichas diferencias, sin embargo, es clara la tendencia a la 
extraversión y buena capacidad de adaptación a situaciones estresantes en nuestra muestra, 
ello nos podría llevar a inferir una marcada influencia del deporte que sería muy interesante 
de averiguar en un estudio comparativo. 
En conclusión, los estilos de afrontamiento que muestra una persona se ven determinados 
por factores distintos a la personalidad tales como un óptimo aprendizaje y refuerzo de 
habilidades adecuadas para enfrentar situaciones estresantes y el desarrollarse en contextos 
que permitan poner dichas habilidades en práctica, siendo una disciplina deportiva un 
excelente medio para adquirir estrategias eficaces en el manejo del estrés. 
Cabe resaltar, por lo antes mencionado, que al ser un constructo susceptible de ser 
aprendido, es importante para un atleta contar con psicólogos deportivos capaces de 
educarlos en el uso de estilos de afrontamiento, monitoreándolos en este aspecto en el curso 





control emocional . Como Riera y Cruz (1991) mencionan, un entrenador involucrado saca 
los mejores resultados de sus deportistas y estos a su vez se sienten más satisfechos al ver a 





















Primera:  No existe correlación directa y significativa entre los estilos de personalidad y 
el afrontamiento en deportistas de la Universidad Católica de Santa María. 
 
Segunda:  El estilo de Personalidad de mayor predominancia se encuentra representado 
por el perfil Apertura - Extraversión – Control. 
 
Tercera:  El afrontamiento con mayor predominancia es el “enfocado en el problema”. 
 
Cuarta:  Se obtuvo que en las 3 disciplinas deportivas evaluadas predomina el perfil de 
estilos de personalidad “Apertura – Extraversión - Control”. En cuanto al 
afrontamiento el predominante fue la escala “enfocado en el problema”. 
 
Quinta:  Según género, tanto en varones como mujeres, predomina el perfil de estilos 
de personalidad “Apertura – Extraversión – Control” y el afrontamiento 
















Primera:  Realizar un trabajo de investigación en el estudio de los estilos de personalidad 
y de afrontamiento de los deportistas que pertenecen a las disciplinas no 
oficiales que la Universidad Católica de Santa María apoya mediante 
convenios. 
 
Segunda:  Se recomienda que el estudio pueda ampliarse y realizarse no solo con los 
deportistas, sino también con los estudiantes de la Universidad Católica Santa 
María, a fin de realizar una investigación comparativa. 
 
Tercera:  Realizar un trabajo de investigación en el que se estudie con más profundidad 



















Primera:  Aplicación de las Pruebas de personalidad y de afrontamiento de manera 
separada por cada deporte. 
 
Segunda:  Demora en el permiso solicitado para la aplicación de las pruebas psicológicas 
propuestas. 
 
Tercera:  Imposibilidad de evaluar a todos los deportistas debido a la dificultad para 
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Referencia: Colaboración para el desarrollo de mi Tesis de Pregrado en Psicología. 
 
De mi mayor consideración: 
 
La presente investigación tiene como objetivo correlacionar los estilos de afrontamiento 
y los estilos de personalidad predominantes en la muestra de deportistas de la 
Universidad Católica de Santa María en el 2019. El proceso consiste en aplicar 2 
pruebas: El Inventario de Estilos de personalidad de Millón – MIPS y el Inventario de 
Estilos de afrontamiento COPE, garantizado que la información será confidencial y los 
cuestionarios serán anónimos. 
Sin otro particular, y en espera de la aceptación de mi solicitud, me despido de usted y 
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